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Förteckning
öfver
böcker, hvilka komma att offentligen försäljas. n?
liagtarenliet.
1. Modees Werk, 15 delar, jemte Register.
2. Flintbergs Lagfarenhets Bibliothek, 6 delar.
3. Jusleens Samling af Kongi. Bref.
4. Ugglas D:o af d:o , 3 delar.
5. Norells D:o d:o.
6. Svea Rikes Lag, interfolierad ooh försedd med anm. af
utmärkt Jurist.
7. Branting, Svenska Författn., 3 delar.
8. Wåhlins Kyrko-Lagfarenhet, interfol*).
9. Utdrag ur Domkap. Oire. Bref, af Hällström*).
10. Sakregister öfver Cons. Eccles, i Åbo Oire. Bref i 6:e
t. o. m. 14:de Flocken.
11. Samling af Plaeater etc. 1840 1841.
12. Kyrkolagfarenhet af Rabenius.
13 a). Kongi. Majts Krigs Artiklar 1852.
13 b). D:o d:o d;o d:o 1795.
14. Wallqvist, Eccles. Befordringsmål.
15. Kort Anvisning att kanna de Leder af Skyld- o. Svå-
gersk. etc. af Gråberg.
16. 1686 års Kyrkolag på Svenska ooh Finska.
17. Instruction för Häradsfogdarne, 1688.
18. Reglementen, för Häkten.
19. Religions Författningar af Stiernman.
20. Scbmedemans Justitiae Werk. 1528—1700, rart.
21. Sami. Författn. rör. Landtmät. o. Lands Culturen, af
Modeer.
22. Kyrko-Lagen 1686 m. m. Upsala 1845, in 4;o.
23. Författn. soin ändra 1. förklara Kyrkolagen, 1813, in 4:o.
24. Abrahamssons Anmärkn. tili Sveriges Rijkes Lands Lag,
in 4:o, rart.
25. Alla Riksdagars ooh Mötens Beslut, af A. Stiernman,
3 delar.
26. Sami. af Författn., hvilka ändra 1. förklara Lagen, 1807.
27. Hans Kongi. Högh. Fredrichs Försäkr. tili Sv. Rikes
Ständ. 1720. it. Collings Regist.
') Alla tryckfel corrigeracle i hvarje del.
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28. Storfurstendömet Finlands Gruudlagar, 1861.
29. Landshöfdingens i Åbo Circulärer, 1790—1835.
30. Sammandrag af Allmänna Författn., att uppläsas.
31. Afhandl. om Presterl. Tjenstgör., 3 delar.*).
32. Wilskmans Eccles. Werk, 2 delar*].
33. Handbok i Finlands Kyrkorätt, af Schauman. *).
34. Domkap. Circul., Supplement tili Hällström.
35. Sveriges Landz Lagh, 1635. Hart.
36. Underrättelser för Executoren, 2 delar in 4:o. 1 Hand.
37. Höppeners Kongi. Förordningar.
38. Debiter. och Beskattn. Yerk af Bonsdorff, 2 delar.
39. Drangels Anmärkn. tili Sver. Rikes Lag.
40 a). Sysi Sami. af Utdr. ur Gäll. Förf. rör. Bccl. o. Skole-
Stat. Tit. I—V, med Sak-Regist.
40 6). D:o d:o d:o. Tit. I. 11. 111. V.
41. Storf. Finlands Författn. Sami. åren 1860—1869.
42 a). Riksdags Tidningar 1795.
42 b). Fyra bunter Cons. Circ. Bref.
42 c). 1 Bunt gamla Disputationer och Orationer.
Classiker ocli Skolböcker.
43. Cieeros alla arbeten, edit. Ernesti, 5 Tomer.
44. Clavis Ciceroniana, af Ernesti.
45. Livii arbeten, edit. Ernesti, 5 Tomer.
46. Yirgilii Maronis Opera, edit. Heyne.
47. D:o d:o edit. Hammarsköld.
48. Qvint. Horatius Flaeeus, med anmärkn. af Stambcrg.
49. Horatii De arte poetica.
50. Homeri Op. Omnia, ex. ree. Wollii, Iliaden.
51. Curtius Rufus, om Alexander den Stores bedrifter, 12:o.
52. Xenofons berättelse om Cyri Fälttåg, utg. af Gumselius.
4:e uppl. 1840.
53. Sallustius Crispus, Örebro 1848.
54. Pers. Flacci et Jun. Juvenalis Satirae, Ed. Stereot. Lips.
1829.
55. Plinii Ceec. Panegyrius, 2 Exempl.
56. Cornelius Nepos. ed. Sondön.
57. Cicero de officiis ete.
58. Plinii Epistolae et Panegyricus.
59. Aeliani Sophistae Historiae, rart.
60. Plauti Comoediee, Åmsterd. 1860, in 24:0, rart.
61. Ovidii Opera omnia, in 12:o. rart.
62. Justinus.
63. Sulpicii Severi Opera omnia.
■) Alla tryckfel comgerade i hyarje del.
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364. Terentii Comoedier, öfversatta af Madame Dacier, Amst.
1700.
65. Phsedri Fabulae Aesopiae.
Dionysii Halicarnassei seripta omnia, Hanov. 1615.
Cornelius Taeitus.
66.
67.
68. Cornelii Nepotis Vitse, Lips. 1828.
Arithmetik af Forssell.
Fröbergs Lärobok i Element. Fysiken.
Moralfllosofiens Elementer af Enberg.
Svenska Språkläran af Svedbom.
Lärobok i Allm. o. Svenska Grammatiken af Moberg.
Latinsk Graminatika af Ellendt.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75. Finsk Språklära af Euren.
Läsebok i Svenska Språket af Broocman
Griechische Grammatik von Buttmann.
Algebra af Forssell.
76.
77.
78.
79. Tuli. Cieeronis Tuseulanae Disputationes, ed. Forsman.
Latinsk Läsebok af Sonden, 4;de uppl.
Ry sk Läsebok af Grot.
Finsk Språklära af Renvall.
Grekiska Språkets Grammatik, 4:e uppl. 1838.
Suomenkielinen Lukemisto, toimitt. A. Lilius.
Vanhan Ajan Historia, Rosendal, 1864.
Forskningar i grund-element. af liuska spr. grammatik.
Grekiska Språkläran af Chr. Dahl.
Sveriges Historia i Sammaudrag, af Ekelund, s:e uppl.
Lärobok i Ryska Språket af Ehrström o. Ottelin, Gram-
matik.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90. D:o d:o d:o Läsebok.
91. D;o d;o d:o Lexicon.
92. De 6 Första Sångerna af Horn. Iliad.
93. Rysk Språklära, af Äkiander.Rysk r l r , f Akiander.
Elementarlärobok i Algebran.
Lärobok för begynn. i Tyska Språket af Stridsberg.
Botanologi af Forsman.
Computus Ecolesiasticus, af Schenmark, rar.
Hoffbergs Växt-Riket.
Colloqvia Latina, 1750, rar.
Luciani Dialogi Mortuorum, Grsece, Edit. atlera, rar.
Lindfors Svenskt o. Latinskt Lexieon, interfolieradt, 3
band, försedda med öfversättniug tili Finskan enl.
Renvalls Lexicon.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100,
101
102. Lexieon Mythico-Histor. af Wennerdahl.
Schrevelii Grekiska Lexieon.103.
104, Fryxells Berätteler ur Sv. Hist. 6:e del, Gust. II Adolf.
Virgilii Aeneis af Aminson, 1844,105.
Suomalainen ja Ruotsal. Sana Kirja af Helenius.
Neues hsebr.-deutseh. Handwörterbuch, von Gesenius.
Lexicon Lingvae Fennicae af Renvall, rart.
Hallmans lat. Lexicon, 2 delar.
108.
109.
110. Stockii Clavis Vei. Testamenti.
111. Suomal. jaRuotsal. Sanakirja. 1 Vihko. Helsing. 1866.
Norskt o. Danskt-Svenskt Lexicon af Welander.
Svenskt-Danskt-Norskt Lemmeord Bog af dro.
Clavis Novi Testam., auct. WaH, Lpz. 1831.
Latinsk Grammatik af Rabe, Stckh. 1845.
Upplysningar öfver Kants Critik af Schulze.
Suomenkielinen Lukemisto, Sanakirja.
Fryxells Berättelser, Del. 1,2, 3 i ett band.
Schellers Latinska Lexicon.
Ciceronis de Republica, Lips. 1827. Reeeus. Ernesti.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
Interfol. med Anmärkn.
121. Deutsche und englische Sehulvorschriften.
Relig-iösa Böeker.
122. Die ganze heil. Schrifft, verteutseht von 1). M. Luther,
Nurnb. 1703, in fol.
Svenska Bibeln, in fol., tryekt i Stockholm år 1618.
Biblia Hebraica, cura ac studio D. Jo. Heinr. Michae-
123.
124,
lis, 1720, särdeles rart exempl.
Pyhä Raamattu Suomeksi, Turussa 1832.
Concordia Pia.
135.
126.
127. Luther. Seurak. Opin ja Uskon Tunnustus Kirjat, suo-
mensi Grönberg, 1849, i fodral.
Richerii Historia Consilior. Generalium, Libr. I—IV.128.
Coloniae 1683. Puffend. Jus Feciale div. eto. rart.
2 band.
129. Neanders Kyrkohistoria I. 1,2, 3. 11. 1.
Cateches-Förklaringar på Svenska oeh Finska.
Sanniug tili Gudaktighet, af Pontoppidan, 6:e uppl.
Lutheri Kyrko-Postilla.
Lutheri Epistel-Postilla.
130.
131.
132.
133.
Lutheri Hus-Postilla.
Handbok, Svensk, 1841.
Mosheimii Instit. Historiae Christ. antiqv. I, 11. Helmst,
134.
135.
136
1737. 2 band.
Nya Testam. på Svenska, Stekhlm 1851.
Epitome Theologiae Christ. Dogmat. Auct. Aug. Schott.
Lpz. 1822.
Jerusalems Relig. Betraktelser, 3 delar i 2 band.
Novum Testamentum Graeee.
137,
138.
139.
140,
141 D:o d:o d:o , Aug. Schott. Lpz. 1825.
4
5Jesu Lefnad af Renan, öfvers. af Ignell, 5 häften.
Baelters Jesu Christi Historia, 6 böeker i 3 band.
Kjrkoeeremonierna af Sv. Baelter.
Journal för Prester, Tom. I, 11.
143.
143.
144.
145.
146. Handledning för Unge Prester.
Kjrko Handbok, Förslag.
Käsi-Kirja, kuinga Jumalan-Palvelus Ruotsin Seurak.
toim. pitää. 1817.
Andachtsbuch fflr das weibl. Geschleeht von Marezoll,
147.
148.
149.
1. 2. 3. Th. Lpz. 1798.
Die Geschichten u. Lehren d. heil. Schrift von Kohl-150.
rausch, Halle 1821.
Boos Predigten, I. 11. Berlin 1830.
Brastbergers Predigten, 1847.
Predigten von Frenkel, 1848.
Cristliche Predigten von Rausch, 1840.
Predikningar af Lundbergson, 1,2, 3 delar, 1845, 1846.
Predikn. o. Religionstal af Wåhlin, Norrk. 1847.
Predigten über die Bpist. ersten Jahrgauges, von Standt,
Stuttg. 1852.
Thomas a Kempis, 1828.
Det Fördolda Lifvet med Christo i Gud, af Louvigni.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160. Pietisten. 4:e årgång. 1845.
Prediko-Utkast, af Wenström, 15 häften. (Kgl.Hof-Pred.)
Pastoral-Theologi af Burk, Gefle 1845.
Tio Guds Bud af Dahl, Stckhlm 1822.
M. Luthers Katechismus mit Erläuter. von Evers, Mi-
161.
162.
] 63.
164.
tan 1831.
Bålds Betraktelser öfv. Jesu Christi Lidandes o. Döds
Historia.
165.
Frågor tili Barn att utvikla förstånd oeh bilda hjertat,
1801.
166.
] 67. Det Kristl. Lifvets Vilkor o. Yäsende, af Granfelt.
Christi. Vorschriften bey d. Freuden u. Widerwärtigk.,168.
Fedderson.
Brackes Utkast tili Predikn. öfver Evangel., 2 årgång.
1802.
169
Krafts Theologische Bibliothek, Lpz. 1754.
Sami. af Predikn. om den Korsfäste Jesum, 2 delar i
170.
171
1 band, 1791.
Predikningar på alla Sön- o. Högtidsdag. af Mynster,
2 band.
En Christens resa tili den sai. Evigheten, af Bunian.
Predikn. öfver Jesu Lidandes ooh Begrafn. Historia af
Roos. Öfvers.
172.
173
174,
Lärobok i den kristl. Sedeläran, af Granfelt.175
6176 Geschiohte d. heil. Engel, von Silbert, 2:e Aufl. mit
Stahlstichen.
177, Epistelpredigten von R. Stier. Ein vollständ. Jahr-
gang, Kalle 1837.
Biblisk historie af Garling.
Det Apokryflska Nya Testamentet.
Samling af Praedikener over Evangelierne, af E. Man,
1846.
178
179
180.
181. Predigten von Dr. Harless, 2 delar, Stuttgart 1838,
1840.
182, Oetinger, sämnitliehe Predigten, herausgeg. v. Bhmann.
Heft. 1, 2.
183 Lutheri Förklar. öfv. Epist. tili de Galater.
Paraphras öfver N. Test. af S. Ödman.
Bflchners Bibliska Concordans. D. 1, 2. Stckhlm 1846.
184,
185,
186, Predikn. öfver Tredje Artik. af Kuhn, öfvers. af An-
geldorff.
Allmän Evangelisk Tidning, Tredje årg. 1847.
Påskpredikan i Katholska Förs. i Stockh. 1848. Dogm.
om Barndopet.
Briefwechsel zwischen unsern Herrn Jesu Chr. u. Ab
187.
188.
189.
garas, 1851.
Kyrkans förhållande tili Staten, Synodal-Afhandling
1864.
190.
191. Pyhäin-Palvelus, Augsb. Tunnustuksen XXI Opin-kap-
pal. johdosta, 1859.
Svenska Messan, utgifv. af Hseffner.
Paroles D’UN CROYANT, Bruxelles 1834, 12:o.
Svenska nya Psalmboken, 1819.
Christna Religionens Hufvud-Läror, af Sv. Lundblad.
Christna Kyrko-partiernas Lärobegrepp af Winer, öf-
vers. af Helsingius.
Passionspredikningar af Paludan.
Acta Synodalia i anledn. af Prestmötet t Åbo 1842.
Minneshjelp för Eoclesiastike Emb.- ooh Tjenstemäu
inom Åbo Erkestift.
192
193,
194
195.
3 96.
197.
198.
199.
200, Die Zukunft des Christenthums, Darmstadt 1847.
Christendomens Framtid. Fri öfversättning i mannscript.
Ödmans strödda försök öfver N. Test. h. Skrifter, 4
201.
203,
band.
203. Ödmans Sami. Naturkunnigh. tili den H. Skrifts Upp-
lysn. 6 Floekar, rart.
Epitome Erotematica circa Fidei Articulos, Lips. 1741.
Beror Guds inkarnation af menniskans synd? af Gran-
204.
205,
felt.
206. Bibliothek deutscher Canzelberedsamkeit, 20 Bände,
7achte stark vermehrte Auflage, Hildburghausen et
New-York, 1832—1835. Mit General-Register fur
das ganze Werk, inbund. i 10 band, rart, rikhalt.
Belles Lettres ocli Diyerse Böcker.
207, Svea, Tidskrift för Yetenskap o. Konst, Häft. I—X.
Geschichte der zeichnenden Ktinste, von Fiorillo, Filnf
Bände.
208,
209 Höijers Samlade Skrifter, 5 Band.
Kalevala, 2 delar, 1835.
D:o , 1849.
M. Calonii Opera Grania, edid. Arvidsson, 4 voi. i 3 band.
Die Theorie der Beredsamkeit, von Schott, 3 Theile,
Lpz. 1828, 1833.
Literarische Plänkler, von Aug. v. Blumröder, Lpz. 1847.
Geber dramatische Kunst n. Litteratur; Yorlesung. von
Schlegel, 2;a Del.
Lindfors’s Handbok i Romerska Antiqvit.
Handbok i den Klassiska Litteraturen, af Eschenburg,
2 delar.
210
211
212.
213,
214,
215,
216,
217,
218. Litterära Soireer, i H:fors, Sex.
Kullervo, öfvers. af C. G. Borg.
Syrsan vid Spiseln af Charles Dickens.
Väktaren, Tidskrift för Läroståndet, afA. Laurell, Sex
Häften.
Några Ord i Kyrkan ooh skolan, af A. Laurell.
Små Häften, ang. Litteratur o. Konst, af Fr. Cygnaeus.
Ora Fänrik Ståls Sägner, Betrakt. af Fr. Gygnseus.
Hertig. af Finland, af Topelius.
Bilder ur Förgångna Tiders Lif, af Fr. Cygnseus.
Minnesfest öfver Shakespeare, 1864, Upsala o. Stoekh.
Handlingar tili Upplysn. af Finlands Häfder, af A. I.
Arvidsson.
Anteckn. rör. 1741 o. 1742 Åreus Finska Krig, af Wilh.
Gabr. Lagus.
Brigittiner Klostret i Nådendal, af C. M. Creutz.
Anjala Förbundet, af Maunu Malmanen.
Die vornemst. Eigenthiiml. d. schwed. Kirchenverfas-
sung, von A. E. Knös.
Carmen Beatis Manibus Henr. Gabriel Porthan, Cee.
Edv. a Brundr. 1864.
Verklärans Vederläggning, af Hedberg, 1,2, Häft. 1847.
Papiston palkoista, 1862.
Dissertatio de eausis Frigoris Hiemalis, 1742.
Några Ord om Landtförsvaret, m. m. Stoekh. 1849,
1850, 1851.
319.
320.
231.
223.
223.
224.
325.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
233.
233.
234.
235.
236.
237.
Reglering af Presterskapets aflöning i Stckhim 1852.
Sällskapet pro Fauna et Flora Fennica, 1837.
Medic. o. Chirurg. Doctors-Promot. 1840.
Den Philos. Speculationens Propeedeutik, af Laurell,
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239.
240.
241.
1839.
242. Förteckning öfver Taflor i Museum i Stckhim, 1842.
Yerzeichniss d. Kunstwerke, ia Diisseldorf 1856.
K. Finska Hushålln. Sällsk. Handl. 1857.
Statuter för Suomal. Kirjallisuuden Seura, 1831.
Tai vid Hels. Bib. Sällsk. Allm. Sammank., af Fr.
243.
244.
245.
246.
Cygnaeus, 1841.
Evangel. Sällskapets Stadgar, 1818 antagne.
Auktoritet och Auktoritetstro, af Granfelt.
Fem Sånger af Kalevala, med Ordbok.
Suomal. ja Ruotsal. Kielikirja, 1856.
Dalmålet o. Dalallmogens Folklynne, af C. Säve, 1855.
Bruno, Novell, Orig. från Finland.
Anteckniugar under en utflygt från H:fors tili Reval,
1837.
247.
348.
249.
250.
251.
352.
253.
Ciceronis Epistolae Selectae, Libb. I, 11.
Om gemenskapen emellan Finska o. Grekiska Språken,
1774, mycket rart.
Skriföfningar i latinska språket, 1865.
Henrik Gabriel Porthan, af G. Rein, 1864.
Wiborgs Läns Landtbruks-Sällskaps Handlingar.
Rutströms Apostoliska Predikan för Prester, 1768,1845.
Om Gaslysning i Boningsrum.
Finska Konstföreningens Matrikel, 1862.
Minnen af Åbo Brand, af C. J. Luthström, rart.
Immergrtines Weinachtsbuch, Lpz.
Läran om Globenia o. de första Begrepp af Astrono-
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
mien af N. G. Sehulten.
Die weisse Frau, von Seribe, Mannheim 1826.
Erik Fleming, Skådespel af K. R. Malmström.
Små Berättelser och Tidsbilder, 1866, af P.
Anteckniugar om Åbo Domkyrka, af Å. Lindman, 1869.
Wäinämöinen af Brakel o. Wäinämöiset af Gottlund,
Statuter för Kejs. Alexanders-Universitetet, 1852.
H. K. Maj:ts Nåd. Förordn. ang. Civ. Uniformer, 1839,
Oratio Parentalis in mem. Elisabeth® Alexiewnse, 1827.
Mythologia Fennica af Ganander.
365.
266.
2(57.
268.
269
370,
271
272
273
274, Palsestina af Palmblad.
Finsk National-Kalender, 1840.
Starkodds Sånger o. Brynolfs Äfyentyr, 1824, 1828.
Rön att gamla märken aro pålitliga, af Finkenberg.
Minne och Hopp tili Finlands Ynglingar, 1831.
275.
276,
277
278
9279. Taschen-Atlas, 1817.
280. Nöjsamma Samtal emellan Philemon, Cato o. Evander,
1772.
281. Hand-Atlas af W. M. Carpelan.
282. D:o af Åkerland.
283. Svenska Sånger, 12:o.
284. Handbok och Käsikirja.
285. Orn Blåsrörets användande i Kemien, afBerzelius, 1820.
286. D. Lutheruksen väli. Katekism. Selitys, af Tolpo.
287. Anvisning att förfärdiga goda Fernissor, af Gutle.
288. Bibliothek för Barn och Dngdom, 5 Band.
289. Initia Rhetorica Auct. J. A. Ernesti, 1830.
290. Populäre Naturgeschichte, in 8 Abtheil. Stuttg. 1848.
291. Herman von Lange, af Aug. La Fontaine.
292. Praetische Logik, von Villaanne, 1788.
293. Vossii Blementa Rhetorica, 1830.
294. Sjöfröken af Walt. Scott, Öfvers. af Lars Arnell, 1828.
295. Praktisk Lärobok i Tyska Språket, af Öhrlander.
296. Natural Historia, af Buffon, 4 delar.
297. Brontologia af Andrea Rhyselio, 1722, rar.
298. Wåhlins Sv. Historia.
299. Svensk Anthologie.
300. Anmnthige und Satyrische Briefe. Colin. 1864.
301. Beskrifning om Runo i Liffland, 14 expl. med o. litan
Plan Charta af Pastoratet.
302. Titan af Jean Paul. Öfvers. 3 Band.
303. D. Edvard Youngs Klagen, oder Nachtgedanken, 2 Bände.
304. Anteckningar på en resa gen. Norra Tyskland 1830,
af Pontin.
305. Biisehings Grundriss eines Unterrichts fiir Hofmeister,
1763.
306. Naturgeschichte för Kinder von Meyer, 1793.
307. Tessins Bref tili en ung Prins.
308. Semlers Erleuter. d. egyptischen Altertumer, Lpz. 1748.
309. Geometr. Elementer af Legendre, öfvers. af Harfve-
feldt, 1825.
310. Preecept. Rhetorices Compendium, conscr. Gravander.
311. Element. af Arithmet. o. Planimetr. af Cronhjelm.
312. Läse-Öfningar i Grekiskan, med Ordbok, 1844.
313. Förhandlingar vid Första Ållm. Skolläraremötet, 1864.
314. Medeltidens Historia, af Ekelund.
315. Laidion oder die Eleusinischen Geheimnisse, 2 Auli.,
1799.
316. Werthers Lidande, 3 uppl. 1791.
317. Seraphimerordens Historia af G. W. af Tibell.
318. Cristl. Läran om Bönen o. Omvändelsen, af Königk.
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Martin Luther, Tragedi af Werner, Öfvers. af Zeipel.
Minnes-Ord öfver Per Ulr. Kernell, af Ätterbom.
Grammatica Latina, af Sjögren.
Grekiska Saråkets Grammatik, Åbo 1836.
Handlingar i ani. af Prestmötet i Åbo, 1859.
Den gamles Minnen, af Berndtson.
Alkoholismus Chronicus, af Huss, 1, 2 afdeln. i 1 baud.
Preste Ståndets Utlåtande rör. schismat. rörelser,
Stckhlm 1852.
Tili samtliga Presterskapet i Åbo Brke-Stift.
M. T. Cieeros tai för antag. af Manilii hemställan.
Öfvers.
Afhandling om Schack-Spel, af Königstedt, 1816.
Statuter för Sällsk. Snomal. Kirjallisuuden Seura.
Konsten att måla på 3 timmar.
Finsk Grammatika, af Wikström, 1 enda Decl. ooh 1
Conjug.
Schwedische Bearbeitungen und Uebersefzungen der
Seqvenzen Dies irse und Stabat Mater, von Beckman.
Minne o. Poesie af Sam. Job. Hedborn, 1845.
Kantele, El. Lönrot, 4 delar. *
319.
320.
321.
332.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336. Mehiläinen, 1836.
Theorie d. sehönen Wissensohaften, von Eberhard.
Krummasehers Paraboler, Sanning i Dikten.
Finland, af Fr. Rilhs, 1811.
Asmus med allt sitt pick o. pack, Matthias Claudius.
En Liten Stjerna. Komedi i en act.
Ruunulinna, murhekuvaus.
Försök att åskådligg. läror i Logiken.
Baron Trenks lefverne, 3 delar.
S. Petersburgische Bibliothek der Journale, Dritter
Band.
Resa tili Goda Hopps-Udden, Södra Pol-kretsen, af
Sparrman.
Lärobok i Fäderneslandets historia af Ekelund, 3 band.
Kejsar Theodosius tili sin Son Honorius etc. Disput.
Grundliche Nachricht von dem Hause von Bourbon,
1742.
337.
338.
839.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350. Plato o. Goethe, af Schröder o. Ätterbom.
Berättelse om Studenttägen Sommaren 1845.
Tänkeskrift öfver Polska Frågan, af Mierolawski, öfvers.
Disciplins-Commissionens Protocoll i ani. af Allin.
Stud. Mötena.
Beskrifning öfver Kongi. Lustslottet Drottningholm o.
China.
351.
852.
353.
354.
355. Finska Förhållanden, 1 häft., Stckh. 1857.
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356. Kejsarvålnaden, en Spökscen, 1843.
Beskrifning om Pelju-Öarne.
Skaldestjcken af Fredr. Cygnseus, 1857.
D:o d:o
,
1864.
Enten-Eller. Et Livs-Fragment, af Yictor Eremita. 3:e
Udgave, Deel 1, 2. (Sören Aabye Kierkegaard). 1865.
Tai efter Pehr Ad. v. Bonsdorffs iordfästning, Fr.
Cygnaeus, 1839.
Instruction fiir Aufgrabungen in d. Ostsee Provinsen.
Hist. teckn. af sättet för biskopsemb:s besättaude, 1857.
Antropologien, af Heinroth, övers.
Zayra, Sorgespel.
K. Finska Hushållningssällskapets Handlingar, 1866,7.
Kejsardömet Rysslands Statistik, af G. Rein.
Valda Ungdorasdikter. af Weeksell.
Statuter för Kejs. Alex.-Univers. i Finland, 1829.
Dagsverka-Journaler, af Bromander, 1, 2 afd.
Förteckning öfv. Statyer m. m. å K. Museum i Stckhlm.
Sjuverldens Under 1. Sextifolia Decimalis.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
3G7.
368.
369.
370.
371.
372.
373. Munkafveln.
374. Thorvaldsens Museum.
375. Om Fortepiano instrum. stämning.
En Kristens Inkomster ooh Utgifter af J. de Liefde
Öfvers.
De starka Verberna i Dalskan o. Gotländskan, Ups. 1854.
Tveune Äktenskap, af Författ. tili Morianen.
En snillrik Qvinna af Brisset, 1838.
Samtal med mig sjelf om Verlden, Menniskan o. Gud,
2 uppl.
Lärobok i Allm. Verldshistorien af Bergenheim.
Hollands Stats- och Commercie-Spegel, 1731.
Strengnäs Stifs Herdaminne, 1785.
Adalriks och Gjöthildas Äfventyr, compl., rar.
Halls resa genom Chili, Peru o. Mexico, 1826, I, 11.
Aeerra Historica d. i, Historischer Pot-pourri von Joh.
Adam Plener. Rostock Stettin. 1687, rar.
37G.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
368,
387, Grammatiea Ebraea af Arosenius, 1801.
Tissots Läkarebok, 1768.
Histoire de L’ancienne Grece, des ses Colonies, 1787.
Svea Rikes Historia af Lagerbring, l:a Delen.
Berättelse ang. Storfurstendömet Finlands tillstånd, 1836.
Abbts Werk vom Vcrdienste, Etui Bibliothek, Heil-
bron 1820.
388-
389,
390,
391
392,
12
Uoniaiier.
l:o af Walter Scott på Tyska
893. Peveril voin Gipfel.
Der Abt.394.
395. Die Yerlobte.
Ser Seeräuber.
Montrose.
396.
397.
398. Die Braut von Lamtnermoor.
Redgauntlet.399.
400. Der Talisman.
Woodstock I, 11.401.
402. Chronik des Canongate zu Edinburg.
Der Alterthtimler.403.
404. Qventin Durvard, 1,2, B.
405. Das Herz von Midlothian, 1, 2.
406. Das schöne Mädehen von Perth, 1, 2. 3.
Nigels Schicksale, I, 11.
Das Kloster, 1, 2.
Kenilworlh, 7 delar.
Waverley, 7 delar.
Ivanhoe, 10 band.
Sir Walter Seotts Leben, 2 band.
Napoleons Leben af Walter Scott, 33 häften,
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413. compi,
2:o af Kabinetts Bibliotbeket på Svenska:
Konungens Egen, 6 häft.414.
Den gröna Handskriften, 4 häft.
Delavare, 5 häft.
Ödet, 6 häft.
Kyrkan Notre Darne i Paris, 7 häft.
Angelo, Tyrann i Padua.
Arfgodset, 7 häft.
Arftagerskan i Brugge, 7 häfl.
Den Falske Dmitrij, 6 häft.
Darnley o. Vivian.
Johanna D’Arc m. fl.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
432.
423.
434.
Görgen Krabbe, m. fl.
Rienzi in. tl.
425.
426.
427. Struensee af Fournier ooh Aruould.
Den Legitime och Republikanerne.
Familieu Heberard.
428.
429.
tteIsin brs,
Theodor Sederholm s boktryckeri,
1871.
Företedt: L. lleimbiirger.
